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VAREMÆRKER 
A 770/74 Anm. 15. febr. 1974 kl. 9,05 
textura 
Firmaet Textura, Textile Agencies v/Hans E. 
Jantzen-Holst, fabrikation og handel, Elverdals-
vej 117, Århus-Højbjerg, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, net, telte, markiser, 
presenninger, sejl, sække, polstringsmaterialer 
(krølhår, kapok, fjer, tang o.s.v.), 
klasse 23: garn og tråd til fremstilling af trikotage­
varer (beklædningsgenstande), 
klasse 25. 
A 5254/75 Anm. 8. dec. 1975 kl. 9',09 
melcher's rat 
Dujardin & Co. vorm. Gebr. Melcher, fabrikation 
og handel, Hohenbudberger Strasse 10, D-4150 
Krefeld-Uerdingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 33: spirituosa og likør. 
A 4330/76 Anm. 30. sept. 1976 kl. 12,59 
motogear 
Motor Gear & Engineering Company Limited, 
fabrikation, Marfleet, Hull, HU9 5RA Yorkshire, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: gear, gearaggregater, elektriske motorer 
omfattende gear og gearaggregater, kraftoverfø-
ringsmekanismer med gear, alt til brug i forbindelse 
med maskiner, dele (ikke indeholdt i andre klasser) 
til de nævnte varer. 
A 4557/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 9,02 
dancream 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel. Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33. 
A 5374/76 Anm. 17. dec. 1976 kl. 12,42 
florin 
Dansk Norsk Kemisk Industri A/S, fabrikation og 
handel, Hem, Skive, 
klasse 3: vaske-, rense-, rengørings- og pudsemidler, 
alt til husholdningsbrug (ikke til personlig brug), 
møbelpolitur, soda til vask, blegsoda, blegemidler, 
stivelse til vask, pletfjerningsmidler, skurepulver, 
vaskeblåt. 
A 793/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,53 
filtropa 
B.V. Filtropa, fabrikation og handel, Boschstraat 
24, Maastricht, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: filterpapir og filterposer af papir, 
klasse 24: filterklæde og filterposer af tekstilmate­
riale. 
A 3877/77 Anm. 18. aug. 1977 kl. 12,57 
tris 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer. 
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A 806/74 Anm. 19. febr. 1974 kl. 12,29 
KaVo 
Interdent Holding AG, fabrikation, Giesshiibel-
strasse 62, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: rense-, rengørings-, pudse-, polere- og 
pletfjerningsmidler til tandlægeinstrumenter og 
-udstyr, 
klasse 4: smøremidler til tandlægeinstrumenter og 
-udstyr, 
klasse 7: hurtigfrekvenselektroværktøj, elektromo­
torer (dog ikke til køretøjer), elektriske generatorer, 
klasse 10: instrumenter til tandlæger, især hånd- og 
vinkelinstrumenter til tandlæger, boremaskiner til 
tandlæger og drev dertil, tandlægeapparater, tand­
lægeværktøj, tandlægestole med motor, sugeanlæg 
til brug for tandlæger, elektrotekniske instrumenter, 
redskaber og apparater til tandlægebrug (ikke in­
deholdt i andre klasser), elektriske omformere og 
frekvensomformere som dele af tandlægeinstrumen­
ter, -redskaber og -apparater, 
klasse 11: operationslamper til tandlæger, 
klasse 20: laboratoriemøbler til tandlæger og tand­
teknikere. 
A 3332/76 Anm. 15. juli 1976 kl. 12,51 
sterisol-system 
Bamången Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Box 12080, 102 22 Stockholm 12, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papirvarer i form af servietter og 
håndklæder, 
klasse 20: emballagemateriale i form af beholdere af 
plastic. 
A 4118/76 Anm. 16. sept. 1976 kl. 12,44 
tri-clover 
Ladish Co., a Corporation of the State of Wiscon­
sin, fabrikation, 5481, South Packard Avenue, 
Cubahy, Milwaukee County, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især metalrør og metalfittings hertil 
(registreringen omfatter ikke lynlåse), 
klasse 7: apparater, anlæg og maskiner til landbrug 
og mejeribrug, til levnedsmiddel- og drikkevareindu­
strien samt til medicinalvareindustrien og til den 
kemiske industri. 
A 888/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,16 
magnaspray 
J. Wagner AG, maskinfabrikation, Kesselbach-
strasse 40, CH-9450 Altståtten, Schweiz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 7: kraftdrevne sprøjtepistoler (håndværktøj), 
klasse 8: hånddrevne sprøjtepistoler (håndværktøj). 
A 1490/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,32 
varese 
Stendhal, S.A., fabrikation og handel, 72-78, Ave­
nue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, skønhedsmidler, sæbe, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, 
tandplejemidler. 
A 1627/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,47 
albasulin 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: antidiabetika. 
A 2837/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 9 
læ 
UCH 
B. Buch, fabrikation, Allersgade 6, København, 
klasse 6: rustfrit ståludst}^- til lystbåde (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 12: både og dele til både (ikke indeholdt i 
andre klasser), rustfrit ståludstjrr til lystbåde (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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A 3449/75 Anm. 20. aug. 1975 kl. 12,55 A 4571/77 Anni. 15. nov. 1977 kl. S 
Everest & Jennings, Inc., a Corporation of the 
State of California, fabrikation, 1803, Pontius 
Avenue, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: genoptræningsudstyr, nemlig gangstole 
og parallelle barrer, krykker og stokke, toiletstole, 
gangstøtter og gangbukke (til syge og invalider), 
bårer med hjul, dele til disse varer i form af ruller og 
hjul, elektriske udsugningsapparater til medicinsk 
brug, drænudstyr til medicinsk brug, støttepuder og 
-tæpper med vekslende tryk, apparater til stimule­
ring af åndedrættet, herunder sådanne med vekslen­
de tryk, implanterbare led, proteseindretninger og 
massageapparater med bælter, 
klasse 12: rullestole og kørestole til syge og inva­
lider. 
A 4348/77 Anm. 1. nov. 1977 kl. 12,46 
duraline 
The Grindley Hotel Ware Company Limited, 
fabrikation og handel, Scotia Road, Tunstall, 
Stoke-on-Trent ST 6 4HF, Staffordshire, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: keramik (ikke indeholdt i andre klasser), 
glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser), varer 
(ikke indeholdt i andre klasser) fremstillet helt eller 




QUAUIY SMRE MRTS QUAUIY SMRE MRTS 
Chr. C. Grene A/S, fabrikation og handel. Finde­
rupvej, Skjern, 
klasse 6, herunder bolte, skruer, kovser, wirelåse, 
sjækler, spændebånd, smørenipler, skiver, sikrings-
bolte, nitter, splitter, hulspændestifter. O-ringe, 
lynkoblinger, skraberinge, olieringe, U-manchetter, 
alt af metal, 
klasse 7, herunder kuglelejer. 
(Registreringen omfatter ikke ventiler og haner). 
A 4686/77 Anm. 22. nov. 1977 kl. 12,51 
international 
dealer systems ids 
Generale de Service Informatique (G.S.I.), fabri­
kation og handel, 46, Rue La Boétie, Paris 8, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 28. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 251.098, for så vidt 
angår apparater, anlæg, indretninger og udstyr til 
beregning, registrering, oplagring, omdannelse, be­
handling og transmission af data, datamater, perife­
re udstjn- til datamater, optagne datamatprogram­
mer, kort, bånd og hulstrimler til optagelse af 
programmer til datamater, behandling af data, 
programmering af datamater, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især apparater, anlæg, indretninger og 
udstyr til beregning, registrering, oplagring, omdan­
nelse, behandling og transmission af data, datama­
ter, perifere udstyr til datamater, optagne datamat­
programmer, kort, strimler og magnetbånd indehol­
dende datamatprogrammer, 
klasse 16, især kort, hulstrimler og bånd til optagel­
se af programmer til datamater, 
klasse 35, især forretningsmæssig og kontormæssig 
bistand ved udnyttelse af apparater, materiel, ma­
skiner, indretninger og udstyr til registrering, oplag­
ring, behandling, omdannelse og transmission af 
data, industri- og bogholderiadministration, boghol­
deri, fremskaffelse af vikarpersonale, ansættelse af 
EDB-personale, 
klasse 42, især programmering af datamater, be­
handling af data. 
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A 1126/76 Anm. 9. marts 1976 kl. 12,57 
duramix 
Isola Werke A.G., fabrikation og handel, Isola-
strasse 2, 5160 Diiren-Birkesdorf, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: ventiler, herunder membranventiler, ha­
ner, klapventiler og skydeventiler til ledninger til 
befordring af korrosive medier, alt i form af maskin-
dele (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11: ventiler, herunder membranventiler, 
haner, klapventiler og skydeventiler (ikke maskin-
dele og ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved 
opbygning af rørledninger til installationer til op­
varmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, 
ventilation og vandledning samt sanitetsinstalla­
tioner. 
A 1127/76 Anm. 9. marts 1976 kl. 12,58 
durapox 
Isola Werke A.G., fabrikation og handel, Isola-
strasse 2, 5160 Diiren-Birkesdorf, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: ventiler, herunder membranventiler, ha­
ner, klapventiler og skydeventiler til ledninger til 
befordring af korrosive medier, alt i form af maskin-
dele (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11: ventiler, herunder membranventiler, 
haner, klapventiler og skydeventiler (ikke maskin-
dele og ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved 
opbygning af rørledninger til installationer til op­
varmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, 
ventilation og vandledning samt sanitetsinstalla­
tioner. 
A 4943/77 Anm. 5. dec. 1977 kl. 12,51 
bright star 
Bright Star Industries, Incorporated, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 600, Getty Avenue, Clifton, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: blink- og blitzlys og batterier, 
klasse 11: lommelamper. 
A 4991/77 Anm. 8. dec. 1977 kl. 9 




virksomhed, Istedgade 25, Århus, 
klasse 16. 
A 5052/77 Anm. 13. dec. 1977 kl. 9,04 
moon drops 
moisture release 
Revion (Suisse) S.A., fabrikation og handel, Lim-
matstrasse 275, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3: kosmetisk fugtighedscreme og -lotions, 
særlig til ansigtet, kosmetisk natcréme og underlag 
til make-up, læbestifter og farvemidler til ansigtet. 
A 699/78 Anm. 13. febr. 1978 kl. 12,45 
A 4684/77 Anm. 22. nov. 1977 kl. 12,49 
creme pastel by 
pond's 
Chesebrough-Pond's Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation, 33, Benedict 
Place, Greenwich, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3, herunder kosmetiske præparater. (Regi­
streringen omfatter ikke sæbe). 
Købmands-Kød A/S, fabrikation og handel, Frede­
riksgade 12, HUlerød, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29, herunder kødvarer, mejeriprodukter og 
konserves, 
klasserne 30 og 31. 
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A 3592/76 Anm. 9. aug. 1976 kl. 9,02 
FORNEMSTE CHOKOLADE 
Som sagt så smagt 
Anthon Berg A/S, fabrikation og handel, Ballerup, 
klasse 30: chokoladevarer og sukkervarer. 
A 3942/76 Anm. 6. sept. 1976 kl. 12,41 
Amerace Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 245, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder hjulenheder med jnetal- eller 
plasticnav og halvpneumatiske eller massive dæk til 
brug i forbindelse med græsslåmaskiner, gødnings-
og frøspredere (store landbrugsredskaber) samt sne­
fræsere, 
klasse 8, herunder hjulenheder med metal- eller 
plasticnav og halvpneumatiske eller massive dæk til 
brug i forbindelse med kantsakse og trimmere til 
græsplæner (haveredskaber) og gødnings- og frøspre­
dere (små landbrugsredskaber), 
klasse 11, herunder hjulenheder med metal- eller 
plasticnav og halvpneumatiske eller massive dæk til 
brug i forbindelse med transportable grills, 
klasse 12, herunder hjulenheder med metal- eller 
plasticnav og halvpneumatiske eller massive dæk til 
brug i forbindelse med golfvogne (golfcarts) samt 
kærrer og to-hjulede vogne, 
klasse 20, herunder hjulenheder med metal- eller 
plasticnav og halvpneumatiske eller massive dæk til 
brug i forbindelse med møbler, 
klasse 21, herunder hjulenheder med metal- eller 
plasticnav og halvpneumatiske eller massive dæk til 
brug i forbindelse med plænevandere, 
klasse 28, herunder hjulenheder med metal- eller 
plasticnav og halvpneumatiske eller massive dæk til 
brug i forbindelse med legetøjskøretøjer, herunder 
tre-hjulede cykler, trædebiler og løbehjul. (Registre­
ringen omfatter ikke svømmebassiner og emballage 
og emballagemateriale). 
A 3133/77 Anm. 29. juli 1977 kl. 12,43 
emblar-ov 
Unitika Ltd., fabrikation og handel, 50, Higashi 
Hommachi, 1-chome, Amagasaki-shi, Hyogo-
ken, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: på pol5rvinylalkohol baserede biaksialt 
orienterede folier til emballeringsformål. 
A 3348/77 Anm. 17. aug. 1977 kl. 9 
irisette-naturell 
Spinnerei und Webereien Zell-Schonau Aktien-
gesellschaft, tekstilfabrikation, Teichstrasse 4, D-
7863 Zell im Wiesental, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasserne 20 og 24. 
A 3403/77 Anm. 22. aug. 1977 kl. 12,42 
Carm Pak 
Aktiebolaget Carma, fabrikation og handel, Gam-
lestadsvågen 4, 402 52 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: luftfiltre til luftkonditioneringsanlæg. 
A 3943/77 Anm. 4. okt. 1977 kl. 12,38 
atrium 
Sapos S.A., fabrikation og handel, 5, Rue Gustave-
Moynier, Genéve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: humanmedicinske præparater til behand­
ling af alkoholikere. 
A 4066/77 Anm. 12. okt. 1977 kl. 12,57 
wescom 
Wescom, Inc., a Corporation of the State of 
Illinois, fabrikation og handel, 8245, Lemont Road, 
Downers Grove, Illinois 60515, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: telekommunikationsudstyr. 
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A 3908/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,59 
colorett 
Luxor Industri Aktiebolag, fabrikation og handel, 
591 01 Motala, Sverige, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9: fjernsynsapparater og understel hertil, 
fjernbetjeningsenheder til fjernsynsapparater, ra­
dioapparater, radiokassettebåndspillere, radioappa­
rater med indbygget kassettebåndspiller, grammofo­
ner, lydoptagelses- og -gengivelsesapparater og 
-instrumenter, tunerenheder, forforstærkere, effekt­
forstærkere, højttalere, mikrofoner, høretelefoner 
(højttalere), videosignaloptagelses- og -gengivelses-
apparater samt dele heraf og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 3977/77 Anm. 6. okt. 1977 kl. 12,36 
xernus 
Sunrex Corporation, fabrikation og handel, 243-1, 
Sec. 2, Shi-Yuan Rd., Taipei, Taiwan, 
mærket er den 1. april 1978 registreret i Taiwan 
under nr. 97715 bl. a. for nedennævnte varearter, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: ure. 
A 4118/77 Anm. 17. okt. 1977 kl. 9,02 
danica film 
forsendelses system 
Morten Jacobsen Trading ApS, fabrikation og 
handel, Brodersens Allé 15, Hellerup, 
klasse 9: kassetter og spoler til film, herunder 
sådanne anbragt i en taske til brug ved forsendelse 
af disse. 
A 812/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 9,05 
(hvtnmt 
Cox Moore and Company Limited, fabrikation og 
handel, Milner Road, Long Eaton, Nottingham 
NGIO ILD, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 25. 
A 828/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 9 
os fashion 
KiUerich & Blaastrup ApS, handel. Cedervej 8, 
Strøby-Egede, Køge, 
klasse 24. 
A 863/78 Anm. 22. febr. 1978 kl. 12,42 
Kleiderfabrik Hochdorf AG, fabrikation og han­
del, Baldeggstrasse 20, 6280 Hochdorf, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: på grundlag af schweizisk design frem­
stillede beklædningsgenstande til herrer, damer og 
børn, især ski- og sportsbeklædningsgenstande. 
A 928/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 9,03 
elkjær inventar v/ 
preben chr. elkjær 
Preben Chr. Elkjær, fabrikation. Søgade 32, 
Kolding, 
klasserne 16 og 20. 
A 1057/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 9,03 
Enurex 
Harry Stegat, Erika Stegat f. Heckmanns og 
Jiirgen Roth, fabrikation og handel, Diepenbrock-
strasse 32, 4400 Miinster, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: medicinske apparater, redskaber og 
instrumenter, navnlig sådanne til behandling af 
enuresis (ufrivillig vandladning). 
A 1066/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,03 
danish delight 
Poul Hansen, handel, Nr. Søgade 37 A, Køben­
havn, 
klasse 30. 
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A 4119/77 Anm. 17. okt. 1977 kl. 9,03 
danbag 
Morten Jacobsen Trading ApS, fabrikation og 
handel, Brodersens Allé 15, Hellerup, 
klasse 18: tasker til forsendelse af filmruller. 
A 4604/77 Anm. 16. nov. 1977 kl. 12,54 
rock-eval 
Institut Fran^ais du Pétrole, fabrikation og han­
del, 1 et 4, Avenue de Bois-Préau, F-92502 Rueil-
Malmaison, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter, 
apparater til analysering af bjergarter og stenarter, 
klasse 40: behandling af materialer, 
klasse 42: ingeniørbistand, forskningsvirksomhed, 
teknisk udviklingsvirksomhed i forbindelse med 
forskning, geologisk vurderings-, projekterings- og 
analysevirksomhed. 
A 5284/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 12,46 
A 797/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 12,41 
peaches 
Peaches Records and Tapes, Inc., a corporation 
of the State of California, fabrikation og handel, 
5500 West Jefferson Boulevard, Los Angeles, 
Californien 90016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: bånd til optagelse og gengivelse af lyd samt 
grammofonplader. 
A 913/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 12,35 
AB Nilssons Trikåfabrik med bifirma Nilssons 
in Såtila of Sweden Headwear, fabrikation og 
handel, S-510 21 Såtila, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
pamak klasse 25. 
Synthélabo Société Anonyme, fabrikation og han­
del, 1 & 1 bis, Avenue de Villars, Paris 7, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 10. 
A 5327/77 Anm. 30. dec. 1977 kl. 9 
gnt 
Det Store Nordiske Telegraf-Selskab Aktiesel­
skab, fabrikation og handel, Kongens Nytorv 28, 
København, 
klasse 9: apparater og udstyr til telegrafi og telefoni, 
apparater og udstyr til databehandling. 
A 792/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 9,13 
kasmilda 
Kasmary ApS, fabrikation og handel, Vinkelvej 9, 
Kr. Eskilstrup, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandpasta. 
A 944/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,50 
kukaval 
Thomas Niederreuther GmbH, fabrikation og 
handel, Landsberger Strasse 139, D-8000 Miin-
chen 12, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især mælkeprodukter, nemlig ost, smør, 
tykmælk, kærnemælk, yoghurt, kefirmælk, konden­
seret mælk, fløde, tørmælk, ikke-alkoholholdige 
mælkedrikke. 
A 1064/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 10,45 
- H R T (02)570153 HELT REELT TIL TJENESTE 
H.R.T. ejendomskontor v. Hans Christian Fre­
derik Tiedemann, ejendomshandel, Falkevej 6, 
Hørsholm, 
klasse 36, herunder ejendomsmæglervirksomhed. 
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A 5056/77 Anm. 13. dec. 1977 kl. 9,08 
heliochrom 
Standard Elektrik Lorenz Aktiengesellschaft, 
fabrikation og handel, HeUmuth-Hirth-Strasse 42, 
7000 Stuttgart 40, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 5. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. St 11 292, 
fuldmægtig: Axel Birck, Glostrup, 
klasse 9: farvebilledrør. 
A 36/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,40 
t^apas ̂ unkevin 
ITALIENSK 
IMPORTERET OG TAPPET AF 
BUTLER WINE A/S HOLBÆK 
Butler Wine A/S, fabrikation og handel, Jernbane­
vej 29, Holbæk, 
mærket er udført i farver, 
klasse 33, især vin. 
A 963/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,25 
xmiCOR 
Desowag-Bayer Holzschutz Gesellschaft mit be-
schrånkter Haftimg, fabrikation og handel, Ross 
Strasse 76, Diisseldorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: konserveringsmidler til træ og træmateria­
ler, påstrygningsmidler og påstrygningslasurer i 
form af maling eller lak, især grunderingspåstryg-
ningsmidler og -påstrygningslasurer, påstrygnings­
midler og påstrygningslasurer til bekæmpelse af råd 
og svampe i form af maling eller lak, trækonserve-
rende påstrygningsmidler og påstrygningslasurer, 
lys- og vejrbestandige eller imprægnerende påstryg­
ningsmidler og træbeskyttelseslasurer i form af 
maling eller lak, farver, især grunderingsfarver, 
træbeskyttende og trækonserverende farver og træ-
beskyttelseslasurf arver, træbeskyttelsesgrunde-
ringslasurer, lak, især dæklak til træ og træmateria­
ler, grunderingsmidler, især træbeskyttende og im­
prægnerende grunderingsmidler og grunderingslasu-
rer, flammebeskyttende påstrygningsmidler i form 
af maling og lak, forudpåstrygningsmidler i form af 
maling og lak, forudpåstrygningsmidler, især forud-
påstrygningslasurer (malervarer), træbeskyttelses-
koncentrater, især træbeskyttelseslasurkoncen-
trater, farvekoncentrater eller lasurer til dypning og 
påsprøjtning til behandling af træ, træmaterialer og 
bygningstømmer. 
A 961/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 10,57 ^ 1071/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,30 
Selau 
Maskinfabrikken Je-Lau A/S, fabrikation og han­
del, Ringkøbingvej, Lemvig, 
klasserne 12 og 39. 
ceresit-aquathan 
Ceresit-Werk GmbH, fabrikation og handel, 
Friedrich-Ebert-Str. 32, D-4750 Unna, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især plastic i form af væske til fremstilling 
af belægninger på beton, påstrygningsmidler i form 
af præparater af flydende plastic (ikke maling) til 
fremkaldelse af vejrbestandig og glat overflade på 
cement og beton, 
klasse 2, især farver og lak, 
klasse 19, især cementpåstrygningsmidler og ce­
mentpuds til beskj^telse mod kemiske og mekaniske 
påvirkninger. 
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A 37/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,41 
^APAs^UNKEVIN 
ITALIENSK 
IMPORTERET OG TAPPET AF 
BUTLER WINE A/S HOLBÆK 
Butler Wine A/S, fabrikation og handel, Jernbane­
vej 29, Holbæk, 
mærket er udført i farver, 
klasse 33, især vin. 
A 214/78 Anm. 13. jan. 1978 kl. 9,02 
linear surveying 
Rederiet Lindinger A/S, fabrikation og handel, 
Rødovrevej 239, Rødovre, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed bestående i udarbej­
delse af overslag, vurdering, forskning og udarbej­
delse af rapporter. 
A 384/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 9,10 
lelymatic 
C. van der Lely N.V., fabrikation og handel, 
Weverskade 10, Maasland, Holland, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 7: koblinger (ikke til køretøjer), 
klasse 12: koblinger til køretøjer. 
A 698/78 Anm. 13. febr. 1978 kl. 12,44 
weinprinz 
Franz Reh & Sohn K.G., vinavl og handel med vin, 
D-5559 Leiwen/Mosel, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, herunder vine og mousserende vine. 
A 929/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 9,04 
Århus Fuge & Entreprenørfirma ApS, entrepre­
nørvirksomhed, Bagerivej 3, Brabrand, 
klasse 37. 
A 995/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,31 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 26. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 620.960, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe og sæbelignende syntetiske rensemid­
ler til toilet- og badebrug. 
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A 123/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 12,40 
jovan 
Jovan, Inc., a corporation of the State of Illinois, 
fabrikation og handel, 875, North Michigan Ave­
nue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder parfume, eau de cologne, parfu­
meessenser, parfumeret talkum, aftershave lotion, 
toiletvand, astringerende lotion (ikke medicinsk) til 
rensning af huden, kosmetisk badeolie, herunder 
også i kapselform, skumrense-, skumrengørings- og 
skumvaskemidler, kosmetisk skumbad, herunder 
pulver og koncentrat (ikke indeholdt i andre klasser) 
til skumbade, kosmetisk pudder, body lotion (ikke 
indeholdt i andre klasser) i crémeform, shampoo, 
sæbe, desororiserende toiletmidler til personlig brug, 
kosmetisk creme til pleje af neglene, neglepolere­
midler, olieholdige opløsninger (toiletmidler) til 
neglepleje, 
klasse 5, herunder deodoranter, 
klasse 21, herunder neglepudsere. 
A 472/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 12,42 
HiAm 
Bureau BBR AG, studie-, forsknings- og forsøgs­
virksomhed såvel som erhvervelse og forvaltning af 
patenter og licensrettigheder, Riesbachstrasse 57, 
CH-8008 Zurich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især specialforankringer af metal til 
dynamisk belastede trådbundter og trådtove, eksem­
pelvis til broer med skråtove. 
A 700/78 Anm. 13. febr. 1978 kl. 12,46 
Købmands-Kød A/S, fabrikation og handel, Frede­
riksgade 12, Hillerød, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29, herunder kødvarer, mejeriprodukter og 
konserves, 
klasserne 30 og 31. 
A 1070/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,29 
pomesul 
Pfizer Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New 
York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater og pro­
dukter. 
A 1079/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,38 
sunmate 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Technolo­
gy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: solbriller samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 1080/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,39 
setyrene 
Kunstharsfabriek Synthese B.V., fabrikation og 
handel, Ringersweg 5, Bergen op Zoom, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kunstige og syntetiske harpikser i form af 
råmaterialer. 
A 1091/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 9,05 
concresive 
European Structiu*al Bonding Division B.V., 
fabrikation og handel, Binderij 13, Amstelveen, 
Holland, ^ 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 1: kunstharpikser og syntetiske harpikser til 
bygningsformål og til istandsættelsesformål. 
A 1133/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,25 
plantetelefon 
Plenge Promotion, handel, Herredsvej 54, Gen­
tofte, 
klasse 9: appsirater til måling og lydindicering af 
vand- og gødningsindhold i plantejord. 
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A 1339/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 9,08 
sommarvind 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3. 
A 1352/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,35 
attends 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 19. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 155.883. 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: hygiejnebenklæder, herunder benklæder 
til brug ved ufrivillig vandladning. 
A 1359/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,43 
Mo och Domsjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, S-891 01 Ornskoldsvik, Sverige, 
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